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H E I L I G E TIERE U N D IHRE F R I E D H Ö F E 
Das Stichwort „Tierkult '" wird gerne benu tz t , u m ein im Gegensa tz zu den f r ü h e ­
ren Per ioden quan t i t a t i v h e r v o r s t e c h e n d e s Merkmal der ä g y p t i s c h e n Spätzei t n a c h 
664 v. Chr. zu cha rak t e r i s i e r en , n ä m l i c h die h o h e Zahl von göt t l i chen Tier fo rmen . 
Sie b e g e g n e n z u n e h m e n d in h i e r o g l y p h i s c h e n Texten auf T e m p e l w ä n d e n , in Papy­
ri t heo log i s chen I n h a l t s u n d in demot i s ch g e s c h r i e b e n e n U r k u n d e n , s ind aber vor 
a l lem a u s den ä g y p t i s c h e n Tier f r i edhöfen­ d u r c h ih re in die Mill ionen g e h e n d e Zahl 
von Tie rmumien b e k a n n t . Allein im u n t e r i r d i s c h e n Friedhof von Tuna el­Gebel, dem 
„Ruhep la t z des Ibis u n d des P a v i a n s u n d der Götter, die mit i hm r u h e n " , hat m a n 
v e r s c h i e d e n s t e Tierar ten be igese tz t . ' An Vögeln finden sich dort in der Mehrzah l die 
heu te in Ägypten a u s g e s t o r b e n e n Ibisse, d a z u k o m m e n Falken u n d a n d e r e Raubvö­
gel wie Geier, Milane , Adler, Weihen bis hin zu Eulen, Pe l ikanen , Krähen , S c h w a l b e n 
u n d z a h l r e i c h e n Zugvögeln . Insgesamt s ind bisher in Tuna el­Gebel 91 Vogelar ten 
identif izier t ;" weitere s ind a u s d e n Ibis­ u n d F a l k e n k a t a k o m b e n von Saqqara­Nord 
b e k a n n t . Zu den Ib issen gehören theo log i sch die be igese tz ten Pr ima ten , der se l tene 
Mante lpav ian u n d der häuf ige re A n u b i s p a v i a n , d a z u Meerka tzen , H u s a r e n a f f e n u n d 
andere. ' ' An größeren Tieren b e g e g n e n , meist in G r u p p e n , Krokodile, Rinder , Oviden , 
Gazel len, Katzen u n d Hunde , an k le ine ren Spi t zmäuse , Nilgras ra t ten , I c h n e u m o n e , 
Frösche, Kröten u n d Fische oder S c h l a n g e n , Würmer u n d Käfer. Sogar Schweine­
k n o c h e n k o m m e n vor. Das Fehlen der meis ten Entena r t en oder des Esels belegt , d a s s 
b e w u s s t nicht al le Tierar ten Ägyp tens a ls g a n z e Tiere vergot te t u n d beigese tz t wur­
d e n . Immer wiede r läss t sich b e o b a c h t e n , d a s s Tiere, die sich in der Natur gegense i ­
tig f r e s sen w ü r d e n , a ls Götter n e b e n e i n a n d e r ruh t en . So werden häuf iger of fenbar 
a u s t heo log i schen Ü b e r l e g u n g e n h e r a u s Ibis u n d Sch lange , Falke u n d Spi tzmaus , 
Frosch u n d Sch lange oder Katze u n d Fisch mi te inande r kombin ie r t . In der f r ü h e n 
Ptolemäerzei t w u r d e n fü r e inze lne namen t l i ch hervorgehobene Ibisse u n d Paviane ' ' 
a u s dem Tempelbere ich von Hermupol i s Magna große Fe l skammern mit Opferp la t ten 
u n d s t e ine rnen Opfe r s t ände rn ange leg t u n d die Wände mit Ri tua l szenen dekor ie r t . 
Doch Tuna el­Gebel ist nur e iner von Hunde r t en in der Ptolemäerze i t exis t ie­
r e n d e n Tie r f r i edhöfen , die als „Ruhep lä t ze der Götter" beze i chne t w e r d e n . Fast in 
al len Anlagen s ind Ibisse, Falken , Katzen u n d H u n d e nachwe i sba r , in a n d e r e n s ind 
Tiere wie Löwen (in Saqqara ) u n d S t r a u ß e (in Heliopolis) exklus iv bes ta t t e t w o r d e n . 
In Saqqa ra ist e ine text l ich b e k a n n t e „Bes t a t t ungss t ä t t e der Löwen" (g r iech i sch 
taphe leonton)7 noch nicht g e f u n d e n worden . 8 Die Tier f r iedhöfe b e s t e h e n teils a u s 
a u f w ä n d i g in den Fels ge t r i ebenen Gängen , teils a u s w i e d e r v e r w e n d e t e n Felsgrä­
be rn , a l ten S t e i n b r u c h h ö h l e n oder übe r Tiergräbern ange leg ten Lehmziege lbau ten . 
Neben zah l l o sen Tie rmumien in Töpfen k o m m e n in den „Ruhep lä t zen der Götter" 
i m m e r wieder b e s o n d e r s dekor ie r te Tiersärge fü r e inze lne h e r v o r g e h o b e n e Tiergöt­
ter vor. Dazu t re ten Sta tuen u n d Sta tue t t en , Bronzen oder Amulet te , die in u n s e r e n 
Museen in der Regel a ls Kuriosa u n d o h n e Z u s a m m e n h a n g mit ih rem spez i f i schen 
Fundp la t z u n d ihrer t heo log i schen Funk t ion ausges te l l t werden . 
Und schl ießl ich über l ie fern die ins Land k o m m e n d e n Griechen ­ ers tmals Herodot 
im 5. Jah rhunde r t v. Chr. ­ Grusel iges oder Pikan te s . ' Einige Stellen seien hier zitiert: 
Jedes Tier hat für sich einen Wärter, einen Mann oder eine Frau von den Ägyp­
tern, und dieses Amt vererbt sich vom Vater auf den Sohn. In den Städten bringen 
die Bürger ihre Gelübde so dar: Nach einem Gebet zu dem Gott, dem das Tier 
jeweils heilig ist, scheren sie ihren Kindern die Haare, entweder den ganzen Kopf 
oder den halben oder ein Drittel, und wiegen die Haare auf einer Waage mit Silber 
auf. Das Silbergewicht erhält die Wärterin der Tiere; sie zerschneidet dafür Fische 
und gibt sie den Tieren als Futter. So ist ihre Ernährung geordnet. Tötet jemand 
eines von den Tieren, dann trifft ihn, wenn er es absichtlich getan hat, die Todes­
strafe, wenn fahrlässig, dann zahlt er die Strafe, die die Priester festsetzen. Wer 
aber einen Ibis oder Habicht tötet, absichtlich oder unabsichtlich, muss sterben." 
(Herodot, Historien II 65,3)"' 
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Abb. 61 Der heilige Falke von Philae zwischen Horus auf 
der linken und Thot auf der rechten Seite. Darstellung 
vom ersten Pylon des Isis-Tempels auf der Insel Philae. 
„Bei einer Feuersbrunst ist ihr Benehmen wunderbar. Die Ägypter verteilen sich 
in Abständen um das Feuer und bewachen ihre Katzen, ohne daran zu denken, 
den Brand zu löschen. Die Katzen huschen zwischen ihnen durch oder springen 
über sie hinweg in die Flammen. Darüber sind die Ägypter sehr betrübt. In den 
Häusern, in denen eine Katze von selbst stirbt, scheren sich alle Bewohner nur die 
Augenbrauen; stirbt aber ein Hund, scheren sie den ganzen Körper und den Kopf 
kahl." (Herodot, Historien II 66,3) 
„Ein bestimmter Ziegenbock wird ganz besonders verehrt, dessen Tod den gan­
zen GAU von Mendes zu großer Trauer veranlasst. Der ägyptische Name für den 
Bock wie für den Pan ist Mendes. In diesem GAU ereignete sich zu meiner Zeit eine 
wunderliche Begebenheit: Ein Bock begattete öffentlich eine Frau; und die Leute 
erfuhren davon." (Herodot, Historien 1146,3­4) 
Die s o z i a l e n , ö k o n o m i s c h e n u n d r e l ig iösen H i n t e r g r ü n d e der zu B e g i n n der gr iech i ­
s c h e n H e r r s c h a f t n a c h A l e x a n d e r d e m Großen ( P h a r a o 332­323 v. Chr.) sich n o c h 
e i n m a l s t e i g e r n d e n A u s b r e i t u n g d e s Tierku l t s s ind b i she r zu w e n i g e r f o r s c h t . Für 
d i e ä l t e re F o r s c h u n g g a b es u n t e r der P r ä m i s s e e ine r u r a l t e n p r i m i t i v ­ b ä u e r l i c h e n 
T i e r v e r e h r u n g n u r ein E r k l ä r u n g s m u s t e r : " Die T i e r m u m i e n m u s s t e n v o n Pi lge rn 
z u s a m m e n g e t r a g e n w o r d e n se in . Diese h ä t t e n vor a l l em p e r s ö n l i c h mot iv i e r t Hei­
l i g t ü m e r a u f g e s u c h t , dor t T i e r m u m i e n , ­ b r o n z e n u n d ­S ta tue t ten a n g e k a u f t u n d sie 
d a n n a l s Vot ivgabe f ü r die Got the i t a b l e g e n l a s s e n . Mit der T i e r m u m i e a l s e ine r Art 
M e d i u m se i en die M e n s c h e n in ein e n g e r e s Verhä l tn i s zu i h re r „ p e r s ö n l i c h e n " Gott­
heit g e t r e t e n , a l s es i h n e n s o n s t im off iz ie l len Kult ges ta t t e t w a r . Die h o h e Zahl v o n 
L e i n w a n d b ü n d e l n , die n u r K n o c h e n t e i l e oft v e r s c h i e d e n s t e r Tiere, Nes t re s t e o d e r 
a u c h n u r a b g e r i s s e n e Fede rn e n t h a l t e n ( P s e u d o m u m i e n ) , e r k l ä r t e m a n d a m i t , d a s s 
ein u n g e h e u r e r Bedar f a n T i e r m u m i e n g e h e r r s c h t u n d u n w e i g e r l i c h die Pr ies te r z u m 
Bet rug a m Gläub igen v e r f ü h r t h a b e . 
R I T U A L E U N D K U L T E M I T H E I L I G E N T I E R E N 
Der ä g y p t i s c h e Tierkul t ist a b e r o h n e d e n r i tue l l en R a h m e n der d i v e r s e n Orakel­ , 
Opfer­ u n d E r s c h e i n u n g s f e s t e a m j ewei l igen Hei l ig tum n ich t zu v e r s t e h e n . Ägyp te r 
v e r e h r t e n n i c h t Tiere, s o n d e r n Götter . Die he i l igen Tiere h a t t e n bei F e s t r i t u a l e n Göt­
te r ro l l en i n n e . Diese b e s o n d e r e n he i l igen Tempel t i e re w u r d e n so rg fä l t i g a u s g e w ä h l t . 
Über die A u s w a h l e i n e s he i l igen Falken (vgl. Abb. 61) u n t e r r i c h t e n I n s c h r i f t e n a n 
d e n W ä n d e n d e s HoRUS­Tempels von Edfu . ' 2 Der Text ist, w i e es in R i t u a l b e s c h r e i ­
b u n g e n h ä u f i g der Fall ist, s t i c h w o r t a r t i g f o r m u l i e r t : 
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„Dann geht dieser Falkendiener (= der zuvor ausgewählte) zum Hof des Falken­
tempels. 
Anhalten in der Tür dieser Stätte gegenüber von diesem Gott (= HORUS VON EDFU). 
Herbeibringen der Falken, die RE in ihrer Farbe gleichen, vor diesen Gott, jedes 
einzelnen, damit er (zu einer Entscheidung) gelangt in Frieden wegen seines BA 
und er zudem zufrieden ist mit dem Befestigen seines Erben. 
Danach: Seine Majestät (= den ausgewählten Falken) erscheinen lassen im 
ERSCHEINUNGSFENSTER vor diesem Gott. 
Gelangen zum Großen Sitz (= dem Sanktuar des Haupttempels), um das Königtum 
aus der Hand seines Vaters HORUS VON EDFU, des großen Gottes, des Herrn des 
Himmels, zu empfangen. 
Salbe darbringen, einen Halskragen umbinden, ein ,,Millionen"(­Symbol) darbrin­
gen, ihm Lebenszeichen und WAS-SZEPTER geben, ihm einen Blumenstrauß geben 
mit dem Namen der GöTTERNEUNHEIT, die in diesem Tempel ist. 
Danach: Herauskommen durch diesen Gott, wobei diese Majestät des herrlichen 
Gottes HORUS VON EDFU, des großen Gottes, des Herrn des Himmels, des Herrn 
von Mesen (= Edfu) hinter ihm erschienen ist, so dass er zum Haus des Falken 
gelangt, um auf seinem Thron als König von Ober­ und Unterägypten zu sitzen, 
auf dem Thron des RE-HARACHTE in der Dauer von Ewigkeit und Unendlichkeit, 
indem ihm von allen guten Dingen geopfert (?) werde durch seinen Sohn SCHU in 
dessen Gestalt des Falkendieners."'3 
Das Ritual zur Erneuerung der königlichen Macht am Neujahrstag führt Riten mit 
verschiedenen Vögeln auf: 
„Herbeibringen der lebenden Vögel zum König. Einrichten, dass sie ihre Flügel 
oberhalb von ihm ausbreiten, (nachdem man) ihnen eine Salbung aus wohlrie­
chendem Öl gemacht und sie hinter den Kopf platziert hat.""' 
Dazu werden dann auch Amulette des Ritus des „Herbeibringens der Vögel" in Tier­
form angebracht. Genannt werden ein Falke aus Gold, ein Geier aus Fayence und 
eine Katze aus Türkis. Für den König werden dabei Sprüche rezitiert, die die speziel le 
Aufgabe der Tiere im Rahmen der königlichen Vereinigung mit der Sonne erkennen 
lassen. Der Chefritualist des Festes beschwört, während man die Vögel fliegen lässt, 
die Vereinigung des Pharao mit se inem kosmischen Vatergott. Anschl ießend werden 
mit ähnl ichen Sprüchen weitere Vögel verwendet: 
„Herbeibringen eines lebenden Geiers zum König (...)" 
„Herbeibringen eines lebenden Milans zum König (...)" 
„Herbeibringen einer lebenden Nilgans zum König (...)" 
„Herbeibringen eines mesit-Wasservogels zum König (...)" 
„Herbeibringen eines lebenden Raubvogels zum König (...)" 
„Herbeibringen einer lebenden Schwalbe zum König (...)" 
„Herbeibringen eines lebenden Kranichs zum König (...)" 
„Herbeibringen eines jabi-Vogels zum König (...)'"s 
Bereits vorher s ind Bilder von s ieben Tieren aus Ton wohl im Sand vergraben wor­
den , „mit einer Flamme in ih rem Mund" (P. Brooklyn 47.218.50, 16,10). Hier w u r d e n 
offensicht l ich Tierwesen magisch gebann t u n d fü r den Pharao u n s c h ä d l i c h gemach t . 
Genann t werden Falke, Krokodil, Ibis, Pavian, Geier, Reiher u n d Ziegenbock. Es s ind 
genau die Tiere, die a n s o n s t e n auch den wicht igs ten ägyp t i schen Krönungsgöt te rn des 
Pharao ( H O R U S , S O B E K , T H O T , W A D J I T , R E ­ P H ö N I X , B A V O N M E N D E S ) zugeordne t s ind . 
S O R G E D E S K Ö N I G S F Ü R D I E H E I L I G E N T I E R E 
Die bei Tempe l r i t ua l en v e r w e n d e t e n Tiere w u r d e n vorher in G r u p p e n a n s a k r o s a n k ­
ten Plä tzen be t reu t , gefü t t e r t u n d nach ih rem Tode beigese tz t . Die ü b e r w i e g e n d e 
Mehrzah l der p to lemäerze i t l i chen Tie rmumien m a c h e n Ibisse u n d Falken a u s , die 
meis t von e inem n a h e n Aufzuch tp l a t z s t a m m e n . Zur A u f r e c h t e r h a l t u n g des g a n z e n 
Betr iebes w u r d e n vom Staat lokale P e r s o n e n g e m e i n s c h a f t e n b e s t i m m t , die e iner 
de ta i l l i e r t en S a k r a l g e s e t z g e b u n g unte r lagen . ' 6 Für den u n s d u r c h Texte a m bes t en 
b e k a n n t e n Ibis­ u n d Fa lken f r i edhof von Saqqara­Nord m u s s t e n n a c h 170 v. Chr. 
­ voraus ging e ine Per iode kr ieger i scher Wirren ­ n e u e Vorschr i f ten erarbe i te t wer­
den , nach d e n e n e twa die Bezahlung fü r den A u f w a n d bei den angel ie fer ten Tiermu­
mien geregelt wurde . ' 7 Die heil igen Vögel, Ibisse u n d viele a n d e r e Vogelarten m ü s s e n 
schon wegen der Größe der Brutkolonie u n d der wenig ar tgerechten Füt te rung mas­
senha f t gestorben se in . Ihre Überres te w u r d e n am Aufzuchtp la tz durch Kultdiener auf­
gesammel t . Für e ine ä u ß e r l i c h a ls Falke oder Ibis mit Bitumen b e h a n d e l t e u n d gewi­
ckelte Mumie , in der i n n e n nur ein Tierteil , e ine Feder oder ein Nestrest s teckte , w a r 
der B a l s a m i e r u n g s a u f w a n d der die Überres te ü b e r n e h m e n d e n T A R I C H E U T E N u n d 
Le inwandwebe r geringer; von der lokalen Ibis­ u n d Falken­Organisa t ion muss t e d a f ü r 
weniger gezahl t werden a ls fü r ein ganzes behande l t e s Tier. Dazu sollte grundsä t z l i ch 
„ein Gott in e inen Topf" gelegt werden."1 In der Tat ist in Saqqara in e inem zyl indr isch­
längl ichen , decke lve rsch lossenen Tongefäß immer nur e ine Mumie zu finden. 
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T h e o l o g i s c h w a r de r A u f z u c h t p l a t z de r Ib i s se mit s e i n e r d a z u g e h ö r i g e n Kapel­
le, d a s IBION, de r „ G e b u r t s p l a t z " d e s Got t e s THOT­der­Ibis . E n t s p r e c h e n d e Einr i ch ­
t u n g e n mit Kape l l en , F ü t t e r u n g s s t e l l e n u n d a b g e s t e l l t e m P e r s o n a l g a b e s in g r o ß e r 
Zahl , a u c h bei Dorfhe i l ig tümern ."> Dort w u r d e n n i c h t n u r Ib i s se , s o n d e r n a u c h a n d e ­
re Zugvögel d u r c h Z u f ü t t e r u n g von Get re ide v o m Wei te rzug a b g e h a l t e n . 
W e n n m a n b e d e n k t , d a s s d e r a r t i g e O r g a n i s a t i o n e n mit al l i h r e n E i n r i c h t u n g e n 
a u c h f ü r Katzen , H u n d e , Affen , Krokod i l e u n d a n d e r e Tiere , s o g a r f ü r he i l i ge S c h l a n ­
gen e x i s t i e r t e n , u n d d ie B e w o h n e r g a n z e r Dörfer d u r c h S a k r a l g e s e t z e zu z a h l e n d e n 
u n d d i e n s t v e r p f l i c h t e t e n K u l t d i e n e r n de r T i e r o r g a n i s a t i o n b e s t i m m t w u r d e n , w i r d 
d e u t l i c h , d a s s h i n t e r de r E i n r i c h t u n g loka le r A u f z u c h t s t ä t t e n u n d de r Einschre i ­
b u n g n e u e r B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n n ich t zu le t z t e in f i nanz i e l l e r Vorteil f ü r d e n König 
s t a n d : Vom Verkauf n e u e r Kul t s t e l l en u n d von de r V e r p a c h t u n g de r z u g e h ö r i g e n 
F e l d e r e i n r i c h t u n g e n prof i t i e r t e s e i n e Kasse . Auch G r i e c h e n k o n n t e n b e i s p i e l s w e i s e 
Besi tzer von IBION­Feldern se in u n d d i e s e w e i t e r v e r k a u f e n o d e r v e r p a c h t e n . 
Der s t ä n d i g in G a n g g e h a l t e n e Kreis lauf von G e b u r t , Tod u n d V e r g o t t u n g he i l i ge r 
Tiere w a r Teil e i n e s k u l t i s c h a b l a u f e n d e n G e s c h e h e n s , d a s im k o s m i s c h e n R a h m e n 
d e r E r n e u e r u n g de r Welt u n d der W i e d e r h o l u n g de r S c h ö p f u n g d u r c h d a s Wirken d e s 
Königs in G a n g g e h a l t e n w u r d e . D a h e r w a r es e i n e w i c h t i g e A u f g a b e d e s Königs , im 
I n t e r e s s e de r B e s t ä t i g u n g s e i n e r e i g e n e n Mach t f ü r d e n U n t e r h a l t a l l e r he i l i gen Tiere 
zu s o r g e n . Im b e k a n n t e n Dekre t , d a s auf d e m Ste in von Rose t t a ü b e r l i e f e r t is t , l e s e n 
w i r in de r h i e r o g l y p h i s c h e n F a s s u n g u. a. : 
„Er (= der König) erwies dem APIS (vgl. Kat. 42), dem MNEVIS und allen (anderen) 
göttlichen Tieren große Wohltaten über das hinaus, was die Vorgänger(könige) 
getan hatten. Sein Herz sorgte sich zu jederzeit um ihren Zustand. Ergab alle Din­
ge, die man besorgt, um ihren Leib zu bestatten, groß und prächtig. Er wies ihren 
Tempeln ihren Bedarf am großen Fest der Darbringung des Brandopfers und der 
Spende des Trankopfers samt allen anderen Dingen, die zu tun sich ziemt, zu."2" 
Die b e s o n d e r e N ä h e d e s Königs zu d e n T i e r m ä c h t e n findet s ich s o g a r in e i n e r de­
m o t i s c h e n E r z ä h l u n g . Für e i n e n t o t en König w i r d in Auss i ch t ges te l l t „ e i n e g r o ß e 
u n d s c h ö n e B e s t a t t u n g g e m ä ß d e m , w a s m a n f ü r APIS u n d MNEVIS u n d d e n P h a r a o , 
d ie dre i Götter , m a c h t . " (P. Krall 8.16)" Es h a n d e l t s ich b e i m Tierku l t a l s o n ich t u m 
ein P h ä n o m e n v o l k s t ü m l i c h e r F r ö m m i g k e i t , de r d i e n e u e n G r i e c h e n h e r r s c h e r rel igi­
o n s p o l i t i s c h u n d p r a g m a t i s c h R e c h n u n g t r a g e n w o l l t e n . Recht z w e i f e l h a f t ist , d a s s 
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Kat. 48 Oxyrhynchos-Fisch. Bronze. 
H. 5,5 cm; Br. 10,5 cm; T. 15 cm, Herkunft unbekannt. 
Spät- bis Ptolemäerzeit. Antikensammlung 
Martin von Wagner Museum Würzburg K 103. 
m a n Pilgern Tie rmumien , i m m e r h i n Götter, e i n f a c h in die Hand gedrück t hat . Was 
z.B. den Oxyrhynchos ­F i sch (Kat. 48), e i n e n S p i t z n a s e n n i l h e c h t , a n b e l a n g t , so gibt 
es ke ine Hinweise auf äl tere p o p u l ä r e Fischkul te , schon gar nicht in der erst in der 
Spätzei t a u f b l ü h e n d e n Metropole von Oxyrhynchos (heute e l ­Bahnasa in Mit te lägyp­
ten). Das sch l i eß t frei l ich nicht aus , d a s s die Bevölkerung d u r c h a u s a u c h emot iona l 
a n d e n g r o ß e n F e s t u m z ü g e n mit b e s o n d e r e n Einzel t ieren ihrer Stadt betei l ig t war . 
Prozess ionen wie e twa d a s H e r u m f ü h r e n des Apis­St ieres in Memphi s oder d a s Neu­
jahrs fes t in tegr ie r ten die M e n s c h e n . 
G e s c h ä f t s t ü c h t i g e Bediens te te ermögl ich ten d e n Besuche rn sogar e inen Blick 
auf den Stier im Sta l l . " D e n n o c h sche in t der Stier se lbs t nicht di rek t angebe t e t wor­
den zu se in ; a l l e rd ings spie l te er wie viele heil ige Tiere im Orake lwesen e ine Rolle. 
Er w a r j edoch , w e n n er nicht im R a h m e n e ines Fes t r i tua ls e ine b e s t i m m t e göt t l i che 
Funk t ion i nneha t t e , nur ein hei l iges Tier, d a s neben einer e n t s p r e c h e n d e n St ie rs ta tue 
d e s Goffes APIS geha l t en w u r d e . Nach ih rem Tod w u r d e n die vergot te ten Apis­St iere 
b a l s a m i e r t . Das e n t s p r e c h e n d e Ritual ist auf e inem P a p y r u s te i lweise erha l ten . 2 1 
Schl ieß l ich w u r d e n die Apis­St iere zu i h rem „Ruhep la t z " in S a q q a r a gebrach t 
u n d dort bes ta t t e t . In großer Zahl a m Eingang pla tz ier te Stelen e r l aub ten d e n p e r m a ­
n e n t e n A n s c h l u s s ihrer Stifter a n die j ähr l i chen V e r j ü n g u n g s v o r g ä n g e . Diese Perso­
nen w a r e n seh r oft fü r die Pflege u n d Bet reuung des APIS u n d fü r die Arbei ten in den 
u n t e r i r d i s c h e n Begräbn i s s t ä t t en zus t änd ig . Neben d e m Besuch des APIS bi lde ten fü r 
die römischen Touristen b e s o n d e r s die heil igen Krokodile des Fayum e ine Att rak t ion : 
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„Es gibt dort ein heiliges (Krokodil), das für sich in einem See gehalten und er­
nährt wird; und es ist den Priestern gegenüber zahm. Es wird SUCHOS genannt. 
Es wird mit Getreide, Fleisch und Wein ernährt, die immer von den Fremden her­
beigebracht werden, die zur Besichtigung kommen. Unser Gastfreund nun, einer 
von den Vornehmen, führte uns dort in die Mysterien ein und ging mit uns zu dem 
See, wobei er vom Abendessen einen Kuchen, gebratenes Fleisch und einen Krug 
Honigtrank mitbrachte. Wir fanden das Tier am Ufer liegen. Die Priester kamen 
hinzu, und die einen öffneten sein Maul, die anderen steckten das Backwerk hi­
nein und auch das Fleisch, dann gössen sie den Honigtrank hinunter. (Das Kro­
kodil) sprang in den See und eilte zum gegenüberliegenden Ufer. Als aber noch 
ein anderer Fremder ankam, der ebenso eine Erstlingsgabe mitbrachte, nahmen 
(die Priester sie), liefen (um den See) herum, packten (das Tier) und zwangen in 
gleicher Weise das Mitgebrachte hinein."2'' 
Für d e r a r t i g e t o u r i s t i s c h e Ere ign i s se w u r d e n Ein t r i t t sge lde r e r h o b e n . Durch Abrech­
n u n g e n a u s d e m 2. J a h r h u n d e r t n. Chr. w e i ß m a n , d a s s der r ö m i s c h e F i s k u s v o n 
d i e s e n E i n n a h m e n der ä g y p t i s c h e n Tempel s o g a r S t e u e r n v e r l a n g t e . " 
Aber n ich t n u r Rind u n d Krokodi l , s o n d e r n pr inz ip ie l l j ede Tierar t k o n n t e a l s 
e i n e V e r k ö r p e r u n g von G o t t h e i t e n a n g e s e h e n w e r d e n . Das s c h l o s s a n d e r e r s e i t s n ich t 
a u s , d a s s m a n Tiere o p f e r t e u n d a ß . Tiere der he i l igen R i n d e r h e r d e , die n ich t d u r c h 
i h r e F ä r b u n g b e s o n d e r s h e r v o r g e h o b e n w a r e n , k o n n t e n a u c h d u r c h a u s a l s Zugt ie re 
v e r w e n d e t w e r d e n . Die m ä n n l i c h e n he i l igen Rinder , die m a n o p f e r t e , w a r e n n ich t 
se l t en Ochsen . 2 6 
K L A S S I F I Z I E R U N G D E R F A U N A A L S R E L I G I Ö S E A U F G A B E 
Die t h e o l o g i s c h e , f ü r die W i e d e r h o l u n g der S c h ö p f u n g n o t w e n d i g e S y s t e m a t i k er­
fo rde r t e d i e g e n a u e B e o b a c h t u n g u n d E r f a s s u n g der g e s a m t e n Tierwel t Ä g y p t e n s . 
Biologie a l s w e r t f r e i e W i s s e n s c h a f t g a b es n ich t ; s ie b l i eb i m m e r Teil d e r Theologie . ­" 
Z a h l r e i c h e Listen ode r a u s f o r m u l i e r t e Texte, in d e n e n d i e s e s t h e o l o g i s c h e W i s s e n 
zu P f l a n z e n u n d Tieren f e s t g e h a l t e n w u r d e , s ind e rha l t en . 2 " Je n a c h Größe , F ä r b u n g , 
Verha l t en , L e b e n s r a u m u n d a n d e r e n E i g e n s c h a f t e n g l a u b t e m a n s a g e n zu k ö n n e n , 
ob ein Tier die BA ­Verkörperung („See le" ) z.B. d e s S o n n e n g o t t e s RE, d e s O S I R I S , d e s 
H O R U S ode r i h r e s G e g e n s p i e l e r s S E T H ist . 
Eine ausführl iche Abhandlung zu Hunden, die sich in einem umfangreichen 
kulttopographischen Manuskript erhalten hat, lautet auszugsweise so: 
„Die Erscheinungsformen des chesded­Tieres, des Hundes, kennen und der Götter, 
für die sie stehen, und der GAUE, in denen sie bestattet werden: 
(...) 
Was den Hund anbelangt, dessen Körper schwarz ist: Ersteht für OSIRIS. 
Was den schwarzen Hund anbelangt, dessen Hals weiß ist bis zu seinem Bauch; 
er ; sein Schwanz hell: Er steht für H O R U S , Sohn der Isis. (...) 
Was den roten Hund anbelangt: Er steht für SETH. 
Was den weißen Hund anbelangt: Er steht für THOT.'"9 
Über verschiedene Schlangenarten heißt es in einem anderen spätzeitl ichen Papyrus: 
„Ägyptische Kobra: Was die große Schlange des APOPHIS anbelangt: Sie ist gänz­
lich braun, ihre Unterseite ist hell, wobei vier Zähne in ihrem Maul sind. Wenn sie 
einen Mann beißt, so stirbt er sofort. 
Schwarze Wüstenkobra: Was die gani­Schlange anbelangt: Sie ist gänzlich schwarz 
/.../ voll Rußtinte. [Ihre] Unterseite [... Ihr Gesicht] ist klein, ihre Nase breit. Wenn sie 
einen Mann beißt, so stirbt er sofort. Ihr Biss ist wie der Biss der APOPHisschlange. 
Sie ist eine Manifestation des SOBEK. Man kann sie niemals beschwören. 
Speikobra: Was die icher­Schlange anbelangt: Sie ist dunkel [wie] das Holz des 
Gottes (= der Moringabaum). [Ihre] Länge ist [...] Sie kommt zu einem Mann, wenn 
sie ihn sieht. Wenn sie einen Mann beißt, so stirbt er sofort. Sie ist eine Manifesta­
tion des RE. Wenn sie schwach ist bis zur Erschöpfung, so wird man vor ihr bis zum 
dritten Tag gerettet. Ihr Gift ist (dann) für die Beschwörung geeignet. Sie ist eine 
Manifestation des (Gottes) Der­unter­seinem­Moringabaum­ist. 
Sandotter: Was das Männchen der Asiatenschlange anbelangt: Sie ist wie eine 
Wachtel (gefärbt). Ihr Kopf ist groß, ihr Nacken kurz, ihr Schwanz ist wie der 
Schwanz einer Maus. Der Rand ihres Bisses ist wie eine kleine Rosine. Man kann 
vor ihr gerettet werden, wenn drei Tage daran vorübergegangen sind. Sein (= des 
Gebissenen) Fieber beträgt neun Tage. Sei nicht nachlässig mit ihm! Sie ist eine 
Manifestation des SOBEK - Variante: der NEITH. Das Weibchen, seine Länge be­
trägt 1 Elle und 1 Handbreit."30 
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Kat. 49 Löwe. Glasierte Quarzkeramik. 
H. 3,2 cm; Br. 5,5 cm; T. 1,9 cm. Herkunft unbe­
kannt. Spät­ bis Ptolemäerzeit. Antikensammlung 
Mart in von Wagner Museum Würzburg K 308. 
Kat. 50 Katze mit Jungem. 
Glasierte Quarzkeramik. H. 3 cm; Br. 3 cm; T. 1 cm. 
Herkunft unbekannt. Spät­ bis Ptolemäerzeit. 
Antikensammlung Mart in von Wagner Museum 
Würzburg K 479. 
So w u r d e die Z u o r d n u n g w o h l de r m e i s t e n Tiere zu G o t t h e i t e n von Farbe , Lebens ­
r a u m , Art , G e s c h l e c h t o d e r Verha l t en b e s t i m m t . G e l e g e n t l i c h w u r d e n Tiere k o m p l e ­
m e n t ä r z u e i n a n d e r v e r s t a n d e n . B e i s p i e l s w e i s e w u r d e de r Löwe (Kat. 49) v o r n e h m ­
l ich mit g e f ä h r l i c h e n G o t t h e i t e n in V e r b i n d u n g g e b r a c h t , w ä h r e n d in d e n a l s s e i n 
f r i e d l i c h e s G e g e n s t ü c k a u f g e f a s s t e n w e i b l i c h e n Katzen (Kat. 50) e h e r d ie A s p e k t e 
Für so rge , Mut te r ro l l e u n d W i e d e r g e b u r t g e s e h e n w e r d e n k o n n t e n . 
A B S I C H T L I C H E T Ö T U N G V O N T I E R E N Z U K U L T Z W E C K E N 
Aber g a n z so e i n f a c h l i egen d ie V e r h ä l t n i s s e se lb s t bei d e n f ü r u n s so h a r m l o s e n 
Katzen d a n n d o c h n i c h t . Sie w a r e n a l s Ersa tz f ü r e c h t e Löwen d i e g e e i g n e t e n Tiere 
f ü r d a s T e m p e l r i t u a l , u m mit i h n e n d e n Wechse l von der G e f a h r zu r B e f r i e d u n g der 
L ö w e n g o t t h e i t e n d a r z u s t e l l e n . A u ß e r d e m g a b es ja a u c h rö t l i che Katzen . Und Rot 
w a r die F a r b e d e s SETH, d e s Got tes de r W ü s t e u n d a n d e r e r a l s c h a o t i s c h a n g e s e ­
h e n e r R ä u m e . D a h e r w u r d e n ro te Tiere g e n e r e l l mit d i e s e m Gott in Z u s a m m e n h a n g 
g e b r a c h t . Das w i e d e r u m b e d e u t e t , d a s s e n t s p r e c h e n d e Katzen a l s g e f ä h r l i c h e u n d 
d a m i t s c h ä d l i c h e W e s e n b e g r i f f e n w e r d e n k o n n t e n u n d vor a l l e m im Ü b e r g a n g z u m 
N e u j a h r a l s b e d r o h l i c h g a l t e n ; a l s D ä m o n e n h a l t e n s ie a u c h M e s s e r in de r H a n d 
(Abb. 62). A n d e r e r s e i t s k o n n t e s ich de r S o n n e n g o t t RE d i e s e r m ä c h t i g e n Tiere im 
Kampf g e g e n s e i n e F e i n d e b e d i e n e n o d e r s o g a r s e l b s t d ie Ges ta l t e i n e s Kate rs a n ­
n e h m e n . In T O T E N B U C H , Kapitel 17 h e i ß t es u . a . : 
„Ich bin jener Große Kater, der den I scHED ­ßaum neben sich gespalten hat in He-
liopolis in jener Nacht des Kampfes, der Einsperrung der Rebellen, an jenem Tag, 
an dem man die Feinde des AUherrn vernichtet. Was bedeutet das? Jener Große 
Kater, das ist RE selbst.3' 
Die T ö t u n g b e s t i m m t e r he i l i ge r Katzen im Ri tua l ist e i n e T a t s a c h e . Katzen w u r d e n 
s t r a n g u l i e r t u n d v e r b r a n n t . " Dies g e s c h a h w o h l im R a h m e n e i n e s R i t u a l s , a u c h 
w e n n H e r o d o t u n s w e i s m a c h e n wil l , d a s s s ie in B u b a s t i s f r e iwi l l i g i n s Feue r s p r a n ­
g e n . Die F e u e r ö f e n s i n d a r c h ä o l o g i s c h n a c h g e w i e s e n . " E n t s c h e i d e n d d a b e i w a r d e r 
r i t ue l l e T r a n s f e r de r Katzen in d e n k o s m i s c h e n R a u m d e s S o n n e n g o t t e s . Der au f s t e i ­
g e n d e R a u c h b e s o r g t e d i e Ü b e r t r a g u n g de r Katzen zu RE. 
U n s m a g e in d e r a r t i g e r U m g a n g mit Tieren g r a u s a m v o r k o m m e n , d ie k u l t i s c h e 
T ö t u n g von Tie ren w a r a b e r Rea l i t ä t " ' u n d be t r a f n ich t n u r Katzen : Krokod i l e w u r d e n 
g e m a r t e r t , Fa lken ge tö te t , Fische , d ie d e m G ö t t e r f e i n d z u g e o r d n e t w a r e n , v e r b r a n n t . 
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Abb. 62 Menschen- und vor al lem t i e rköpf ige apotropäische 
Göt ter bewachen mit Messern b e w a f f n e t den Zugang zu Osiris. 
Umzeichnung des Reliefs in der z w e i t e n westl ichen Osiris-Kapelle 
auf d e m Dach des Tempels von Dendara . 1. Jahrhunder t v. Chr. 
(nach Dend. X, Taf. 193). 
Andere Fische, die der u n s i c h t b a r e n Tiefe, in der sich der S o n n e n g o t t a ls ATUM rege­
ner ie r te , z u g e o r d n e t w a r e n , w u r d e n in den Boden e inges t ampf t . 
Ein m ä c h t i g e s Tier, d a s von A n f a n g der ä g y p t i s c h e n Geschich te a n d u r c h d e n 
P h a r a o h a r p u n i e r t , gefesse l t u n d (schl ießl ich r i tuel l , be im Sed-Fest des Königs a m 
See des Pharao) a b g e s t o c h e n u n d d a m i t behe r r s ch t werden muss te , w a r d a s Nilpferd. 
J a h r t a u s e n d e spä te r e r f a h r e n wir Einzelhe i ten über d a s Ritual der Tötung des Nil­
p fe rdes a m Tempel von Edfu : 
„Der treffliche Schlächter der Majestät des <RE>, der das Nilpferd zerlegt, der (es) 
auf seiner Haut zerschneidet (...) HORUS mir seiner Kraft hat die Beiden Länder 
(= Ägypten) vereint, SETH aber ist gefällt als Nilpferd."" 
A n s c h l i e ß e n d wird d a s Nilpferd sorgfä l t ig in se ine Einzel tei le zerlegt . Die e i n z e l n e n 
Fle i schs tücke w e r d e n b e s t i m m t e n Göttern übe rb rach t . D e n n o c h ist e ins icht ig , d a s s 
in spä te ren Zeiten ke ine ech ten Nilpferde m e h r fü r ein Ritual zur V e r f ü g u n g s t a n d e n ; 
es m u s s t e ein Ersatz g e f u n d e n w e r d e n : 
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„Herbeibringen des Nilpferdes aus Kuchenteig (vor) Den­der­den­Arm­erhebt. Zer­
legen durch den Schlächter. Rezitieren dieses Buches gegen ihn (= SETH,) durch 
den ersten VORLESEPRIESTER, im 2. Monat der peret­Jahreszeit, 21. Tag."36 
Wie immer ist d a s z u n ä c h s t auch ge fäh r l i che weib l iche Nilpferd zur Dars te l lung 
der Wiedergebur t v e r w e n d e t worden . Die s c h w a n g e r e Nilpferdgöt t in mit Krokodil­
s c h w a n z (vgl. Kat. 27) half durch ihr a m b i v a l e n t ge fäh r l i ches u n d sch l ieß l ich weib­
l ich­pazif iz ier tes u n d f r u c h t b a r e s Wesen in den kr i t i s chen Tagen der Gebur t des Ho­
R u s k i n d e s durch se ine Mutter I s i s im Sumpfd ick i ch t , bevor d a n n die In th ron i s a t i on 
des H O R U S a m Neujah r s fe s t s t a t t f a n d . Die Nilpferdgöt t in se lbs t s icher te sch l i eß l i ch , 
m a g i s c h b e s c h w o r e n , genere l l die Schwanger scha f t . 3 7 
Je nach Ritus u n d t heo log i sche r Rolle der Tiere, m u s s t e auf ihre Tötung abe r die 
Bes ta t tung u n d Vergot tung folgen, um den Kreislauf von Vergehen u n d Wiedergebur t 
a u f r e c h t zu e rha l t en . Auch die ge fäh r l i chen „ s e t h i s c h e n " Tiere m u s s t e n sch l ieß l ich 
bei der W e l t s c h ö p f u n g immer wiede r a ls Urpaar kreier t u n d neu geboren w e r d e n . 
Diese u m f a s s e n d e t heo log i sche B e d e u t u n g von posi t iv u n d nega t iv konno t i e r t en Tie­
ren fü r den ä g y p t i s c h e n Kult brach te es mit s ich, d a s s es zu den vielen a u s g e d e h n t e n 
u n t e r i r d i s c h e n Tie r f r i edhöfen k a m , wo tote Tiere, abe r auch Tiertei le vergot te t u n d 
kul t i sch an die W i e d e r a u f e r s t e h u n g des O S I R I S a n g e s c h l o s s e n w u r d e n . Im Zusam­
m e n h a n g mit den re l ig iösen H a n d l u n g e n des OsiR i s f e s t e s w u r d e n a u c h die zah l r e i ch 
e rha l t enen Tierbronzen in der Nekropole d e p o n i e r t . Viele Tiers ta tue t t en ble iben frei­
lich vorerst o h n e a rchäo log i sch ges icher te Z u o r d n u n g . 
E I N F A L L B E I S P I E L A U S D E M N E U E N R E I C H - D I E G Ö T T I N M E R E S G E R 
Ein Rückbl ick in die Zeit d e s Neuen Reiches mach t deu t l i ch , d a s s d a s P h ä n o m e n 
Tierkult zwar quan t i t a t i v z u n i m m t , abe r ke ine g r u n d s ä t z l i c h e N e u e r u n g der ägypt i ­
s chen Spätzei t ist. Denn es gibt s c h o n J a h r h u n d e r t e f r ü h e r d u r c h a u s verg le i chba re 
Quel len . Als Beispiel mögen die zwei s c h l a n g e n g e s t a l t i g e n Dars te l lungen der Gött in 
M E R E S G E R dienen.»8 Auf dem O S T R A K O N Kat. 5 1 ist „ M E R E S G E R , Herrin des Westens" 
­ so laute t die Beischri f t ­ darges te l l t . Ihre h o h e D O P P E L F E D E R K R O N E mit S o n n e n ­
sche ibe zeigt die t heo log i sche Nähe zur solar v e r s t a n d e n e n Gött in H A T H O R . Diese 
b e s a ß in der Nähe von Deir el­Medine, der Sied lung der Arbeiter , die u. a. die Grä­
ber im Tal der Könige gescha f f en h a b e n , e inen Tempel . Pr imär w a r M E R E S G E R wohl 
e ine Schutzgo t the i t des s t aa t l i chen Speichers . In der Ramess idenze i t w u r d e ihr in 
Theben­West e ine n e u e Kapelle mit Kult e inger ich te t . Unter der S c h l a n g e hat sich 
heute in Turin, Museo Egizio, Inv. 37 (nach 
Lanzone 1885: Taf. CXXVII). 
i n s c h r i f t l i c h der „Diener a n der Stä t te der Wahrhe i t P e n t a w e r e t " verewig t , ein be­
k a n n t e r Vorarbe i te r a u s Deir e l ­Medine . Es ist d a v o n a u s z u g e h e n , d a s s P e n t a w e r e t 
d a s OSTRAKON a n o d e r in der Kapel le der MERESGER p la tz ie r t e u n d s ich d a d u r c h 
die p e r m a n e n t e Te i lhabe a n i h r e m Kult erhof f te . Kat. 52 zeigt d i e s e l b e t i e rges t a l t ige 
Göt t in r u n d p l a s t i s c h . Wieder s ind die h o c h a u f g e r i c h t e t e n W i n d u n g e n d e s S c h l a n ­
g e n l e i b e s d e u t l i c h zu e r k e n n e n . 
Man m u s s sich a b e r b e w u s s t m a c h e n , d a s s es a u c h D a r s t e l l u n g e n gib t , in d e n e n 
f lach auf d e m Boden k r i e c h e n d e S c h l a n g e n a l s BA­Formen der Gött in MERESGER ge­
zeigt w e r d e n (Abb. 63). Hier wird o f f e n b a r ein a n d e r e r Aspek t der Gött in be ton t , n ich t 
der so la re , s o n d e r n der c h t h o n i s c h e a l s Gött in d e s E r d i n n e r e n . 
In al l d i e s e n u n t e r s c h i e d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n seit d e m N e u e n Reich zeigt s ich , 
d a s s wir es be im ä g y p t i s c h e n Tierkul t mit e i n e m u m f a n g r e i c h e n Komplex a u s t h e o ­
l o g i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n u n d k u l t i s c h e n A b l ä u f e n zu t u n h a b e n . Deut l i ch wird , d a s s 
w e d e r e i n e Tierar t n o c h e i n e Tiergot the i t auf e i n e n e inz igen Aspek t r e d u z i e r t w e r d e n 
d a r f . Wir w ü s s t e n v e r m u t l i c h m e h r ü b e r die k o m p l e x e i n h a l t l i c h e Rolle der Tiere, 
w e n n e t w a d a s im B ü c h e r k a t a l o g d e s Tempe l s von et­Töd e r w ä h n t e Buch ü b e r he i l ige 
T i e r e e r h a l t e n w ä r e . • 
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H Kat. 51 Ostrakon mit einem Bildnis der Schlangengöttin Mereseger. 
Kalkstein. H. 15 cm; Br. 20,5 cm. Herkunft unbekannt. 20. Dynastie. 
Ägyptische Sammlung Tübingen 1100. 
Kat. 52 Rundplastisches Bildnis der Mereseger. 
Kalkstein, bemalt. H. 15, 6 cm; Br. 16 cm. Herkunft unbekannt. 
Neues Reich. Ägyptische Sammlung Tübingen 1292. 
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